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  In this report, we investigated the songs and ballads sung by Chinese 
people in June, 2010 and June, 2011 in Minxian, located in the southern 
part of Gansu in China. This report compiled the text of the lyrics which 
we obtained in the investigation. The songs and ballads collected for this 
investigation were performed in front of a mausoleum. Findings from the 
folkloric analysis were of great interest.
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  2.   黄蜡架在庙里墙上呢，
　 我们千千万万的人把会浪着呢，
娘娘今儿个把弟子带上唱着呢。
  3.    带上唱是我高兴，
　弟子心上有心病。
  4.   我的心病我难寒，
　我把天云当佛爷。
  5.   娘娘浪是浪天下，
　我抱杨柳瓶水转天下。
  6.   娘娘占下弟子孽障大，
　娘娘把心劲打上不害怕，
　哪个恶人把我吓。
  7.   我到二郞山的子孙殿，
　我拿起心劲逛会转，
　千人万人把我见。
  8.   我把杨柳抬起观音看不见，
　我把杨柳瓶水甩一转，
　把四路庄稼长安全。
  9.   把庄稼长得安全长得好，
　把后辈儿孙保护好。




11.   把路人保佑平安好，
　后辈儿孙孝心好。
12.   黄蜡架在画画的庙，
　把平安就问娘娘要。
13.   娘娘要来好的话，
　还要给娘娘插香黄蜡架。








  3.   女神様が連れて来てくれたからとても嬉しい、
　 弟子の私には心の悩みがある。
  4.   私の悩みは生活が苦しいこと、
　 私は空の雲を仏様と見なす（3）。
  5.   女神様は天下の至る所をめぐり歩く、
　 私は浄水瓶（4）を持って天下を歩き回る。




  7.   私は二郎山の子孫殿にやってきた、
　 私は興味津津に花児会をぶらついている、
　 たくさんの人が私を見ている。




  9.   作物がよく育ち、よく実る、
　 次世代の子孫をよく守る。




11.   道行く人々の安全を守る、
　 子孫に親孝行の心を持たせる。
12.   絵を画いた廟に黄色い蝋燭が供えてある、
　 平安を守ってくれるよう女神様に祈る。
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16.   娘娘给你好人唱，
　弟子的心上难寒过。
17.   弟子的心上难寒挂，
　后头了你就慢慢地查。
18.   我的心上牵不下，
　叫娘娘把事情重提下。








21.   收下庄稼路有的人吃饭呢，
　黄蜡拿来香点呢。
22.   人儿群里保护下，
　人人把啥当蜡架。
23.   娘娘架蜡真好看，
　把四路的庄稼齐保下。
24.   牡丹插在善人的门，
　保佑叫善人好活人。
25.   娘娘保来人活下，
　娘娘可叫黄蜡插。
26.   娘娘保的平安好，
　四路的人都往庙里跑。




14.   黄色い蝋燭を供え、お香を焚くと、
　 （女神様が）南天門（6）から下りてくる。
15.   下りてくると南天門が開く、
　 千人万人の衆生を守っている。
16.   女神様を代表して心のいい人のために歌う、
　 弟子の私は心が辛い。
17.   弟子の私は心が悲しんでいる、
　 （女神様）後程ゆっくり調べてくださいませ
んか。
















22.   神様は衆生を守っている、
　衆生はあらゆるものを神様に捧げる。
23.   女神様に捧げた蝋燭がきれいに見える、
　あらゆる作物の育ちを守る。
24.   牡丹は善人の家の門を飾る、
　善人の平安を守る。
25.   女神様のおかげでよく生きられる、
　 （女神様との約束を忘れないように）黄色い
蝋燭を供える。
26.   女神様はよく守ってくれるから、
　あちらこちらから人々は社にお参りに来る。




28.   菩萨娘娘大佛家，
　画画庙堂坐一挂。
29.   带上弟子花儿唱，
　画画庙堂大家浪。
30.   黄蜡架在地下放，
　长香插在天上降，
　神仙一挂下凡了。
31.   四路八乡的弟子都来了，
　把老小们的弟子保平安。
32.   娘娘宝瓶抱得大，
　叫弟子们把重孙抱一挂。
33.   砂石河滩大石头，
　我把我的名字说下，
　我是小卧龙的李秀英。
34.   娘娘不喘他的话，
　我把我的话儿喘一挂。




36.   儿子拉大女儿拉大，
　正把钱财挣来下。
28.   女神様はすごい神様だ、
　絵（7）が画かれている堂内に座っている。





31.   あちこちから弟子がお参りに来ている、
　老若男女の弟子たちの平安を守る。
32.   女神様は大きい浄水瓶を持っている、
　弟子たちが曾孫を抱いて可愛がるように。
33.   砂石河原の大きい石（8）、
　私の名前を言っておく、
　私は小臥龍（9）から来た李秀英（10）だ。
34.   女神様はうちの主人を相手にしない、
　私自身のことを教えてあげよう。
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